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I. Introdução
• As medidas antropométricas são frequentemente utilizadas para avaliar
o estado nutricional, quer em contexto clínico, quer em contexto
comunitário.
•Sabe-se que a avaliação da composição corporal através de
bioimpedância é um método mais preciso do que o índice de massa
corporal ou a circunferência da cintura, no entanto por ser dispendioso,
moroso e metodologicamente mais exigente, nem sempre pode ser
utilizado.
• Foram recrutados 116 adolescentes de uma instituição de ensino da
zona Norte do país;
• Avaliou-se o Percentil de IMC: Idade, depois de medido o peso (TANITA
BC-545) e a estatura (SECA); a percentagem de gordura corporal (TANITA
BC-545) e a circunferência da cintura, seguindo o protocolo recomenda
dado pela OMS, 1995.
• Os encarregados de educação autorizaram o presente trabalho através
de um consentimento informado.
•Os dados foram analisados recorrendo a estatística descritiva (média,
desvio padrão e frequências), testes de correlação de Spearman e




• Avaliar a relação entre o percentil IMC-Idade; a circunferência da
cintura e a percentagem de massa adiposa em adolescentes.
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Coeficiente de Correlação 0,622
* 0,397*
Gráfico 1. Caracterização demográfica da amostra
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Gráfico 1. Regressão Linear entre Percentagem de Massa Gorda 
e Circunferência da Cintura
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V. Conclusões
•O presente trabalho evidencia a eficácia do percentil IMC:Idade e da
Circunferência da Cintura como métodos de identificação precisos e
adequados do estado nutricional da população portuguesa adolescente.
•Parece haver uma relação mais forte entre a percentagem de massa gorda e
o percentil IMC:idade, do que com a circunferência da cintura.
•Estes resultados são particularmente importantes para os profissionais que
trabalham em projectos de intervenção comunitária e de investigação,
quando a ausência de equipamentos e mão de obra, muitas vezes inviabiliza a
recolha de dados de composição corporal por bioimpedância.
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Gráfico 3. Regressão Linear entre Percentil IMC: Idade
e Circunferência da Cintura
